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ABSTRAK 
 
Dalam penelitian tugas akhir ini, penulis ingin memberikan gambaran terhadap 
bagaimana persepsi penonton, khususnya Mahasiswa Universitas Bakrie yang 
bukan berlatarbelakang Budaya Minang terhadap Budaya Minang setelah 
menonton Film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif dengan menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion) 
dan kemudian mewawancarai pengamat budaya dan pengamat film sebagai 
triangulator dalam penelitian ini. Hasilnya dari penelitian ini adalah Mahasiswa 
Bakrie, khususnya yang bukan berasal dari Budaya Minang mempersepsikan 
Budaya Minang sebagai budaya yang memegang teguh prinsip yang dimilikinya 
terlebih prinsip pernikahan, serta terkesan rasis dan mendiskriminasi budaya lain, 
meskipun Budaya Minang dipersepsikan seperti itu, Mahasiswa Universitas 
Bakrie masih ingin memiliki hubungan pertemanan dengan Orang Minang.  
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ABSTRACT 
In this research, the authors would like to describe how Bakrie University 
Student’s perception, especially Bakrie University non minang about Minangnese 
Culture who had watched Tenggelamnya Kapal Van der Wijck Film. This 
research is qualitative data collection which use FGD (Focus Group Discussion) 
and the author utilizes in-depth interviews with cultural and movie observers as 
triangulator. The result of this research is Bakrie University students, especially 
those not from Minang culture perceives Minang culture as a culture that uphold 
the principles especially marriage principle, as well as racist and discriminatory 
culture impress others, although the Minangnese culture perceived as that, Bakrie 
University student still want to have a friendship with Minangnese People.  
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